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«Quale sarà il frutto della fatica?» mi chiedi. Il più grande di tutti: conoscere la Natura. Infatti, l’affrontare 
questo argomento, che pure porta in sè molte cose utili, non ha niente di più bello del fatto che con la sua 
magnificenza avvince l’uomo e che la ricerca viene condotta non in vista di un guadagno, ma per la 
meraviglia destata da questi fenomeni. 
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